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ABSTRAK 
 
Setiap investor yang menanamkan sahamnya di perusahaan memiliki 
tujuan utama yang tidak lain adalah untuk memperoleh dividen. Penentuan 
berapa banyak laba untuk dibagikan kepada investor (dividen) dan berapa banyak 
laba untuk ditahan (laba ditahan) merupakan keputusan dari manajemen 
perusahaan. Kebijakan dividen dalam penelitian ini dijelaskan dengan Dividend 
Payout Ratio (DPR). 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan hutang, laba 
bersih dan pertumbuhan perusahaan terhadap dividend payout ratio. Populasi 
penelitian berjumlah 144 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 
tahun 2012 – 2016, dengan menggunakan purposive sampling ditentukan 
sebanyak 53 perusahaan sebagai sampel. Analisis data yang digunakan adalah 
statistik, regresi berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), koefisien 
determinasi (Adjusted R
2
). 
Hasil analisis menunjukkan bahwa Kebijakan Hutang secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio dengan nilai 
thitung 2,035> ttabel 1,676 dan nilai signifikansi 0,047<0,05. Laba Bersih secara 
parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 
dengan nilai thitung 3,758> ttabel 1,676 dan nilai signifikansi 0,000< 0,05. 
Pertumbuhan Perusahaan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap Dividend Payout Ratiodengan nilai thitung -0,137> ttabel -1,676 dan nilai 
signifikansi 0,891> 0,05.Kebijakan Hutang, Laba Bersih dan Pertumbuhan 
Perusahaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividend 
Payout Ratio dengan nilai Fhitung 5,100 > Ftabel 2,79 dan nilai signifikansi 0,004 < 
0,05. Besarnya nilai adjusted R
2
 sebesar 19,1% sedangkan sisanya 80,9% 
dipengaruhi variabel lain. 
 
Kata Kunci: Kebijakan Hutang, Laba Bersih, Pertumbuhan Perusahaan, Dividend 
Payout Ratio  
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ABSTRACT 
 
 The investor to invest in the company has a primary goal that is none 
other than to obtain dividends. Determining how much profit to dividend to the 
investor (dividend) and how much profit to hold (retained earnings) is a decision of 
the company’s management. The dividend policy in this study is explained by 
Dividend Payout Ratio (DPR). 
 This study to examine the influence of debt policy, net iprofit and 
company growth on dividend payout ratio. The population of the study amounted 
to 144 manufacturing companies listed on the BEI period 2012 – 2016, using 
purposive sampling determined as many as 53 companies a sample. The analysis is 
used statistic, multiple regression, partial test (t test), simultaneous test (F test), 
coefficient of determinan (Adjusted R
2
). 
 The result of analysis shows that Debt Policy partially have positive and 
significant influence to Dividend Payout Ratio with thitung 2,035> ttabel 1,676 and 
significance value  0,047< 0,05. Net Profit partially have positive and significant 
influence to Dividend Payout Ratio with thitung3,758> ttabel 1,676 and 
significancevalue 0,000< 0,05. The Company’s Growth partially have a negative 
and no significant influnce to Dividend Payout Ratio with thitung-0,137> ttabel -1,676 
and significance value 0,891> 0,05. Debt policy, Net Profit and Company Growth 
simultaneously have a positive and significant influence on Dividend Payout Ratio 
with Fhitung 5,100 > Ftabel 2,79 and significance value 0,004 < 0,05. The value of 
adjusted R
2
 is 19,9% while the remaining 80,9% is influence by other variables. 
 
Keywords: Debt Policy, Net Profit, CompanyGrowth, Dividend Payout Ratio 
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